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OБIIJ,AЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЮТЫ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. одним иэ nерспективных наn­
равлений совершенствования · системы обраЗования в стране яв-
- ~яется интегративный nодход - к его органиэации, содержанию и 
технологии обучения. Раэвwrие этого направления стало осо­
бенно актуальным после того; как в педагогической науке и 
црактике были осоэнаны такие их н~досrатки, обусльвленные 
иэлишней . дифференциацией, как раэдробленность, ~ессистем­
ность, nротиворечивость, механистическое соединение некото­
рых компонентов, нарушение непрерывности. В эт~х условиях 
интеграция стала применяться как средство преодоления иэбы­
точной дифференциации. 
Иэучив оriыт nрименении интегративного подхода к раэ­
личным сторонам педагогической теории и практики, мы нашли 
воэможным ·испольэовать его в целях раэвития инженерно-педа­
гогического обраэования. Такой выбор темы исследования объ­
Ясняется рядом причин и прежде всего оценкой сос'l'ояния _ са­
моГо инженерно-педагогического обраэования, реализуемого в 
Свердловеком инженерно-педагогическом институте и на соот -
1· · .ветствующих кафедрах Других .вуЗов. По оцэнкам специалистов, 
этому виду обраэов.ани!! -еще ·Не . уДалось органично и оптималь­
но соединить ин~нерную и педагогическую составляющие под­
готовки специалистов. Обе эти Части пока соединены механи-
-. Чески. 'бев взаимодеЙствия . меЖду собой. Не создано достаточ­
но глубокОго единства дисциплин · внутри отЦе:Л.Ьных циклов , 
~к ... .в · инженерных, так и в · психолоrо-педагогическом. Также 
не представляет соб~й едИнства теоретическая и практическая 
. подготовка_ студентов. 
Именно такая оценка состояния инженерно-педагогическо-­
го Q6раэования повлияла на.совдание концеnции его раэвития, 
раэрасsотанной группой ученых Свердловекого инженерно- педа­
· rогическоrо института. В ней интеграция инженерных и педа-
rогич~ских энаний фиксируете!! как принцип этого вида обра-· 
· эования, определяiОЩИй его содержание. 
· · . ТакИм обраеом, интегративный подход nриэван сыграть 
~тодолоrическую -роль в ст~новлении инженерно- педагоги чес --
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кого образования. 
интеграции nедагогического и технического внаний -
nроблема чреввычайно широкая и wногоасnектная. Ее исследо­
ваниеw заниW8.11Ись wногие ученые - В. О. Беврукова, А. I1 Беляе­
ва, ЪL Н. Беру.11ава, Т. А. Дмитреико, А. Т. Wв..nенко, Б. А. Соколов, 
Кl О. Тюнников, Н. К. Чв.nаев, О. Б. Ельцов. на основе их трудов 
был сделан вывод . во~дший в nринятую концепцию о системо­
образ~й ро.I!И психолого-nедагогической nодготовки во всей 
системе инженерно-педагогического обравования. Этот вывод 
об~еывает подвергнуть анализу и специально~ исследованию 
процессы формирования содержания инженерных дисциплин, nре­
подаваемых в ин~нерно-nедаrогическом вуэе, а также техно­
логию их ивучения. ИНженерные дисциплины эдесь функциониру­
ют в особых условиях, отличных от тех, что существуют в 
традиционных nолитехнических вузах. А именно инженерные 
дисциплины . должны быть сориентированы на научное обеспече­
ние не инженерной, а педагогической деятельности. Оледова­
'l'ельно, их перестройка, отход от классического образца не­
ивбежны. Эта перестройка медленно, но все же идет как ин­
теграция технического енания с педагогически~. 
Многие преnодаватели инженерных дисциnлин, работая в 
инженерно-педагогическом вуве, пытаются интегрировать nеда­
гогическое внание с техническим в своих курс&Х, действуя 
при этом интуитивно, методом nроб и ошибо~ По-новому nро­
ектируют курсы В. Н. Абрамов, В. Ы. Байн, В. И. ма.n.ьцев, 
R. Н. Овид.иер, ·в. А. Соколов. в. А. Третьяков и др. Их выступле­
ния на· семинарах и конференциях, nу()лика.ции -.как раз посвя~ 
щены этой теме . 0Jiожность решения стоящих перед ними вадач 
вак.иючается з отсутствии рекоwендацИй и научно осыыс.иенного 
опыта проектирования интегративных курсов. Это является 
главной причиной того, что основная wacca nреnодавателей 
инженерных дисциплин этого не пытается депат~ и ведет пре­
подаваНие так же, как это делается в технических вузах. 
· Это обстсп~·е,ц,ство обнаJКИJiо рротивореЧие. которое зt.­
теw 6ЫАо поло•~но в основу данного исследования,: ПРОТ~ 
РЕЧИЕ Wc~ nотреnностью создавать интеrративные курсЫ1и 
о•rсу •r ~:тьне~ технолщ·ии их прое,<Тирования . ПРОRЛЕМА иссJrедо-
- Б - . 
вания вытекает иэ противоречия и состоит в том, чтобы раз­
работать дидактические условия проектирования интегративных 
курсов. В данном случае под условиями пониматся факторы, 
определяющие направления и процесс интегрирования. ОБЪЕКТ 
исследования : интегрирование технического и педагогическо­
го енаний в системе подготовки инженера-педагог~ ПРЕДМЕТ : 
дидактические условия nроектирования интегративных курсов. 
IIEJJЬ РАБОТЫ : равработат~ наиболее общие дидактические 
условия проектирования интегративных курсов при подготовке 
инженеров-nедагогов, способные быть применеиными в педаго­
гической практике. 
задачи исследования: 
- соедать технологию проектирования интегративных курсов; 
- опредеJIИть направления и способы интегрирования пеДагоги-
ч~ского Энан~я в техническое: 
- спроеКтИJ>Овать в. qосiтветствиИ о предложенной технологией 
интегративный курс, nровести его экспериментальную апро­
бацию. 
ГИQОТЕЗА: ·проектирование интегратИВных курсов оо~ст­
вимо с учетом . елеДуЮщих дидактическИх условий: 
1) в качестве ведущеГо направления · интеграции в инже­
нерных дисци~линах принИмается интет~ педагогического 
знания с техническим; 
2) проектирование Интегративных .курсов рассматривается 
как целостный процесс раеработки его · il еДинстве содержа­
тельного и процессуальиого уровней; 
3) разработана технология проектирования содержания 
интегративных курсов. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ исследования ЯВИJIИСЬ фи­
лософская теория интеграции (Н. Т. Абрамова, Б. В. АхJIИОи ­
нинский. и. и. жоанкова, В. э. наган, н. IL депенчУк, и др. ). тео­
рия nедагогической интеграции, раераОатываемая научной груп­
пой под руководством В.С.Беаруковой, работы ученых в области 
интеграции в nедагогике (А. IL Беляевой, Ю. с. Тюнникова, 
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Н. К. чаnаева, И. П. Яковлева и др. ) • Теория систем (в. Г. Афа­
насьев, И. В. ВлауОерг. Э. Г. Юдин , · В. И. Николаев, В. М. Брук) яви­
лась научной осноВой разработки технологии проектирования 
интегративных курсов. Цри разработке rипотеэы учИтывались 
требования структурно-номинативной теории (.М.С.Б,ургин, 
И. С. ДМитрик, · В. И. Кузнецов). Цри определении содержания ин­
тегративных курса~ испоJЬаованся программно-целевой метод 
(М. Г. Гарина, В. И. Наган, А. В. НИкитин и др. ) . При разработке 
интегративных курсов на процессуальном уровне использовалась 
теория деловых игр (А. А. Вербицкий, А. А. ~tедорова, в. И. Ры­
балъский, Е. И. ЛИТвиненко) и теория учебника, разработанная 
В. П. Бесnалько. В эксперименте учитывались методологячеекие 
рекомендации . по проведению комплексных исследований. При 
nроведении исследования учйтывалиоъ требования к структуре 
·эксперименталЬного исследования, разработанные э. А l!lrулъма­
ном. При оценке теоретической и nрактической значимости 
исследования исполъэовалисъ критерии; разработанные В.М.По­
лонским. 
В работе . используются современные МЕТОJ!Ы исследования: 
теоретический· анализ и . син~ев, педагоГический эксперимеНт, 
педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, метод 
модеJIИрования, анкетирова.ние, ~ирование и другие . 
БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. Эксnеримент проводился на электроэ­
нергетичесКом факультете Свердловекого инженерно-пеДагоги­
ческого института. 
Исследование nроводилось в пять этапов: 
1 этап - анализ психолого-педагогической литературы, 
разработка программы исследования ( 1986 - 1 987гг . ) ; 
2 этап - разработка технологии проектировdНия интегра­
тивных · курсов, анализ условий, Механизмов и наnравлений ин­
теграции педагогиче.ского и технического Знаний на содержа­
тельном и nроцессуалъном уровнях (1987 - 1988rг.) ; 
з этап - разработка в соответствии с предложенной тех­
нологией рабочих программ интеrративных курсов и методи­
ческого обеспечения , проведение · первого ~тапа педагоги­
ческого эксперимента (констатирующий эксперимент и nробное 
обучение ), анализ и обработка его результатов (1988-
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1989гг. ); 
4 этап - проведение второго зтала . педагогического экс ­
перимента (формирующий эксперимент) • ан8J1Из и обработка его 
результатов (·1989 - 1990гг.); 
5 этап - о6общение результатов исследования, · внедрение 
результатов исследования в учебный процесс (1990- 1991rг.) . 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА проводимого иесле:дования заключена в: 
nрилоil!ении теории nедагогичес.к:ой интеграции к nреобразо­
ванию сущес'l·вующей nрак'l•ик:и . проек:тирования ИН'l'егра•J• ивных 
курсов; 
- теоретической разработке и эмпирической апробаЦии техно-· 
логии проек:тирования интегративных педагогиэированных 
курсов ; 
- нахождении еще одного средства, обесnечивающего .про­
фессиона.пьно-педагогическое С'l'ановление личности инжене­
ра- педагога - интеграции педагогического sнания с ·rехни ­
ческ:им в инженерных дисциплинах. 
Исследование имеет общедидактический уровень IlPA!tTИ­
ЧECROй ЗНАЧИМОСТИ, поск:ольк~ технология создания интегра­
тивных курсов может быть использована для разработки дис ­
циnлин лю6ого цикла. 
ROiЩEirl'YAJIЬHOOTЬ И ДОКАЗАТЕЛЬНООТЬ работы определilетс:i 
разработкой теории и оnределением принцилов nрименения тео ­
ретических положений на прак:тик:е; выводы подтв~ены в хо­
де э~спериментального исследования. ~ . соотЬеrствии. с техно ·· 
логией .проек:тиррвания · интегративных курсов сос.'l•аi!.лены рабо­
чие· программы . трех дисциплИн. 
Готовность к внедрению определяется разрабОткой следу­
ющих материалов: 
- "Методические указания по nроведению педагогических игр 
по общеинженерным дисциnли»ам (на nримере курса "Теорети­
ческая· И nрикладная механика")"; 
- "М.'-тодик:а проек:тирования содержания интеJ'ративных курсов. 
Методическая раэраоотка". 
Аnробация результатов исследования ооущес.твляJJась в 
ходе · nедагогического эксnеримента в Свердловеком инжен_ер ­
но- nедагогическом инститУ'rе . 
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h' ЗАЩИТУ IЫЮСЯТСЯ: техн-ология педагогического проек­
тирования интегративных курсов; условия_, напращiения. и ме­
ханивМЬI интеграцИи пе.цаго.гического внания с техническим. 
СТруктура и ооъеw. Диссертация состоИ'l' ив введен-ия. 
двух глав. вакЛючения. сnиска испо!Ъвованной литературы и 
приложений. 
Во ВВЕдЕНИИ обосн~вана актуальность исследования и оп­
ределен его аппарат. 
В ПЕРЮй ГЛАВЕ - "Интегрирование ·педагогического ана­
ния с техническИм в инженерных дисципJIИНбХ как основное нап­
равление соверше~:~ствов8ния подготовки инженеров- nедагогов" -
дан аналив состояния проблемы интеграции; определен понятий­
но-терминологический апnарат данной работы; уточнены сущ­
ность и функци~ интеграции nе~dГогического анания с техни­
ческим; рассмотрена интеграция педагогического внания с тех­
ническим как . фактор формирования nрофессионально-nедагоги­
ческой наnравл~нности личнос~и буду~го инженера-педагога; 
nредложена технология педагогического nроектирования интег­
ра•rивных курсов; рассмотрена вовlоЮж!юсть применении ЭВЫ для 
синтеза структуры интегративного курса. · 
00 ЩОРОЙ ГЛАВЕ ·- "~кспери.t.tентальiюе, исследование тех­
нолоrин педагогическОго nроектмрЬваНия интегР,ативнЬli. кур- . 
сов" - описана метод~· nроведеJIИЯ · экспериwента, предУсмат­
рива100111Я равработку ;. · на основе · nре,~tлотнной . в гЛ. 1 техно.Ло­
l'ИИ педагогичесt«>го .: nроектирования. педагогиаированного 
курса; описана методика nроведении . nедагоrичеоКоrо· эксnери­
мента, nредусWатриваюЩая проведение . НОНСТВТИР~ГО · ЭКСПери­
мента, . nробнога обучен~я и !lк:>i>wируЩего зксщ~р.iМента; дано 
описание хода и ревультатов педагогического эксперимента. 
В · ЗАКJООЧЕНИИ диссертаЩm ив.иагаюrсЯ выводы, сфорt.fУли-
. . ' ' ' 
рованные на основе эксперимен~ально-исследова'.\'ельской рабо-
1'Ы и теоретического анализа ее ревультато·в. · 
ОС!ЮВНОЕ COJtEPJA!Пm И WIОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рассматриваемые в работе . дидактические условия являются 
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средством nрофессионалиэации обучения в вузе, · а не само~ 
целью. Благодаря им при обучении инженерным дисциплинам реа­
лизуется одна из стержневых фунКЦИЙ выпускника: "nреподава­
тель". С этой точкИ зрения среди диДактических условий про­
ектирования интегративных курсов по инженерным дисциплинам 
ведущее место занИмает условие интеграции педагогического 
знания с техническим.- Необходимость интеграции nедагоги­
ческого знания с техническим в инженерных дисциплинах оnре­
деляется nрофессиона.льными функциями, которыми должен обла­
дать будущий инженер-педагоГ. 
Для решения воnроса о возможности интеграции педагоги­
ческого знания с · техническим наNИ _ были исследованы условия 
интеграции учебных дисциПлин в одну. Рассмотрение nроцесса 
обучения как системы, состоя~й из преподавателя, студента . 
и учебного материала, . а таЮ!е ·условИй функционирования тех­
ники поэв~лило к имеUцнмся - в - лИтературе условиям добавить 
следующие_: 
1). содержание.одной ив интегрируемых дИсциплин связано 
с- пР.оцессом преподавания, с повышением качества преnодава­
ния · (педагогика, ·частные методиКи · nреnодавания, педагоги­
ческая психоЛогИя, теория управления, теория инФОрмации): 
2) содержание одной из интегрируемых .дисциплин связано 
с · раввитием ЛичНости обучаемого, его ~орческого nотенциала 
(психология, фиэиологиst ; основы те_хнического творчества, 
этика, эстетика, эргономика); 
3) СОДержание ОДНОЙ ИВ ·интегрируеМЫХ ' ДИСЦИЛЛИН · СВЯЗаНО 
с развитием межличностных, социальных отношений (экология, 
социальная nсихология). 
Выявленные условия позволяют интегрировать гуманитар­
ные и технические дисциплины, интегрировать педагогичеокое 
знание с техническим. Разнородный характер ·гуманитарного и 
технического знаний, различные объекты, цели и методы исс­
ледования , с нашей точки зрения, не позволяют осуществить 
полную · интеграцию дисциплин с сокращением их количестiч~. 
Речь, очевидно, буде1• идти о комплексных дисциплинах, со­
держащих "ядро"- техническое знание и "оболочку" ("протоп ­
лазму") - техническое анание, синтеаированное с гуманитар-
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ным. 
Интеграция педагогического енания с техническим в ин ­
женерных дисциплинах является одним иэ направлений педаго­
гической интеграции и. так же ~ и педагогичесКая интегра­
ция, рассwатривается как nроцесс (методика nостроения ин­
тегративных курсов), средство (средство создания интегра­
тивных курсов) и рееультат (сами интегративные курсы). ·Оr­
вергая интеграцию как создание сумwативной системы, мы в 
своей. работе nридержизаемся общенаучной трактовки интегра­
ции, предусматрив~й наряду с соеданнем целостных систем 
(высшая фаза интеграции), также интеграцию на уровне коор­
динации, комплексности, дополнителькости. Системообразующим · 
фактором интеграции . педагогического знания в техническое 
является цель обучения - профессиональное становление лич­
ности будущих инженеров-nедагогов. Профессиона.п.ное стаяов-. 
ление nредnолагает формироваюrе nрофесс!'fОнально-nедагоги­
ческой напj)ав.11енности личности студентов, форt.Мрование nро­
фессионально- nедагогичесkнх навыкОв и умеНИй, формирование 
педагогического мышления. 
&>эможиость достижения указанной це.I!И обесnечивае-тся 
соблюдением nринцила · nедагогиэации технического знания, 
вкхючаюu~го в себя nринцилы _ nрофессиональной целесообраз­
ности, лреемственности.~системноети, неИебыточности. 
Интеграция nеДагогического знания с техническим не 
только не нарушает специфику технического знания. но ю 
- актуализирует техническое знание и тем самым способствует 
npoб.l!e~нoNY обуч~нию; 
- nоавоцет в ряде с.11учаев не то.I!Ько nерейти на более высо­
кий уровень усвоения технического экакия ( H?np. состав­
ление программы раСчета на ЭВМ самостояте.I!ЬНО составлен­
ной . З8А8ЧИ), но ~ учит nостановке задач, проблеw, что 
способствует развитию nродуктивного WЫ8АеИИИ; 
- IIIO~T сnособствова?ь развитию социальных навыков < напр . • 
в пеаагогичесюtх играх) ; 
сnособствует · инr~rpaLOOI . во рамках техническог_о знания 
(напр., прииененк~ ЭВМ в педагогических играх по механике 
способствует интеграпии --знаний из обJI_асти мехаНики и ВТ); 
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может способствовать и компьютеризации обучения ,стимули­
ровать ее. 
Исследование механизмов интеграции педагогического 
знания с техническим поэволидо выделить специфический меха­
низм: обменный ( обмен функциями). Дело в том, что интегра­
ция педагогического знания с техническим ведет в ряде слу­
чаев к изменению статуqа технического знания. Техническое 
знание ив предмета изучения nревращается в средство ( напр. , 
в nедагогических имитационных играх). Педагогическое зна­
ние, в свою очередь, тоже выступает и как предмет повнания 
(напр .• в педагогических имитационных играх) и как средство 
nознания ( напр. , nри анализе ревультатов процесса обучения 
на лекционных и nрактических ванятиях). Цричем педагогичес­
кое и техническое знания не могут одновременно выступать в 
роли предмета или средства nовнания,. а выполняют эти функ­
ции попеременно. Именно этот 1\Эаимосвязанный переход педа­
гогического знания ив предмета в средс~во nознания и, соот ­
ветственно, одновременный ~ереход технического внания иэ 
средства в nредмет nознания и обратно оnределяют механивы 
интеГраЦии пед~щ·иt,~еского и технич~ского знаний в процессе 
изУчения как технических •. так и педагогических дисциплин. 
Лля обеспечения целенаnравл~нного . соз~ания учебных ин­
тегративных ·курсов нами с n~виции си~темноrо подхода была 
разработана технология проектирования интегративных курсов, 
включаЮ!Щ:iЯ в себя разработку технического задания на nрое'к­
тирование, разработку содержания курса на уровне рабочей 
nрограммы, разработку методического обеспечения и корректи­
ровку содержания курса в реальном эксnерименте. 
Компоненты содержания · "ядра" и "оболочки" курса опре­
деляются методом эксnертных оценок и методом анализа рабо­
чих программ специальных, общетехнических и общенаучнЬ/Х 
дисциплин, к8к вуза, так . и ПТУ. В соответствии с nрофессио­
нально-педагогической деятельностью будущих инженеров-пела­
гогов оnределены объем и структура nедагогического эна­
ния, вводимого в техническое знание инженерных дисциnлин, и 
уточнены компоненты педагогической деяте~ьности, осво~ние 
КОТОРЬIХ ВОЗМОЖНО. 
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Структурирование учебного курса ведется с nовиции тео­
рии графов. При акаливе структуры курса, интеrрир~го nе­
дагогическое ·внание в техническое , особое внимание уделяет­
ся формированию nет.nи и коt~тура. Причем в них отсутствует 
противоречие, еваванное с опреде.иеflием нача.па и конца пет.nи 
или контура, поско.иьку в педагогивированной инженерной дис­
циплине начаJiом ( и.nи концом) пет.nи Ив педагогического вна­
ния будет техническое внание. Привлекзет возмоЖНость приме­
нении ЭВМ для синтева структуры курса. Равработаны варианты 
бЛок-схемы программы структурироВ81001 "ядра" курса и . соот­
ветству~х nодпрограмм. В качестве дид~ических · nокаsате ­
лей . оптиhiМЬности структур!>/ интегративного курса при срав­
нении альтернатИвных · графов . пред.иагается испольвовать: по­
каsате.llЬ связности cl, диаметр структуры d; индекс центра-
ливации r. . 
Раеработам алгоритм деяте.иьности по ос~ствлению ин­
тег·рации педагогического ;;нании с технИческим H!i уровне . со­
держания (рис.!). 
--------------;--------r.---.7-------------------------------] 
Определение в.иементов педагогическогQ . внания, необходимых · . 
для имитации данной Инженерно~педаrоrической деЯтельности 
::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::':~::::: :::::::]. 
Определение элементов Педаtогическоио внания,недостающих 
для превращения его в систему · 
. . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[~~~:~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . ] Включ~ние nолученной системы педагоГических внаний в 
рабочуЮ rтрщ·рамму интегративного курса и его интеграция 
с техническим знанием · 
--·- -.:.-- - -- ----.---------------_____ . .:., __ __ ------- -:- ;._--------
Рис.1 
Условия и механизмы интеграции на уровне · "ядра" и 
"оболочки" курса · будут. различны. · Условия интеграции на 
уровне "ядра": наличие общего обwкта ивучения , иэ учени,, 
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различных асnектов одного объекта; изучение объекта и раз­
личных его аспект6в~ Механизмы интеграции: координация, 
комплексн()9ТЬ и.ии кОоперация, комплементарнос'l•ь или долол­
нительность, ~интез (образование систеМЫ). Условия интегра­
ции на уровне "оболочки" (nомиыо условий интеграции на 
уровне "ядра"): дисциnлины связаны с процессом нреnодава- . 
ния, учения; связаны с условиями функционирован·ия (в т. ч. и 
социальными) объекта изучения "ядерных" дисциnлин. Механизм 
' интеграции ( поыимо механизмов интеграции на уровне "ядра") 
- обменный (обмен функциями). 
На процессуальном · уровне интеграция nедwiогического 
знания с техническим рассматривается в методах, средствах 
обучения и формах организации. наиболее интенсивно интегра­
ция nедагогического знанип с техническим н~ уровне качес'l•ьа 
усвоения происходит в ходе nедагогических и111итационных игр. 
Разработана система четырех nедагогических игр в общеинже­
нерных дисциплинах, изучаемых до педагогики и одновременно 
с ней. с это~ целью бЫJiа составлена система видов дея'l·~ль ­
ности по решению педагогических задач на уровне методики 
безотносительно к техническому знанию. Сформулирован алго­
ритм деят.ельности по J)aspa6o•rк-; nедагогических имитационных 
игр. ПреДложены рол~вые ИГры, _ в ; крторых, в отличие от педа­
ГоГических имитационных игр, рассма~ривается новое техни­
ческое знание И ПрQВОДИТСЯ ИНДИВИду8JIЬНОе nрИf!Лечение С'l'У­
денТОВ к реwению професси~наJU>но·:- педагогич~ских задач. 
Несо~енный интерес представляет Интеr ~ация nедагоги­
чес~го Знания с техническим в · таких · средствах обучения как 
учебник и ЭВМ. · ИМенно в них . может быть достигнута высшая ф:!-
• • J • 
за интеграции педагогического и технического знаний - соэ-
дание единой системы. Разработана · б.lioк-cxehl& дидак'l'ического 
процесса (рис.2) и алгори~ма функционирования для учебника 
с заданным значением о( и fi по дисциплине, ИН1'егриру11.<· 
щей педагогическое и 'l'ехническое . энания . . 
ИНтегрирование педагогического в.нания о технич.:. tжим в 
других средствах обучения воэмо.жно лишь на уровне ~оордина­
ции, что об'Ы!сняется недостаточной разра6о•rаннос'l·ью 1•еюрии 
их при~о~е.нения. 
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Блок-схема дидактического nроцесса 
( tl&Ч~o ·) 
иэучения кУJ?са . 
---------
1 tютивационный 1 А\ Алгоритм 1 А.nгоритм 
1 этап Г'l функционированияr-1 уnравления 1 
1---- -----------------1 1----------------1 1----------------1 
!Оэн~мле106основаниеl од ., ха- 1 О()осноl Оп-_ ' ' 
lние с пе-lцелей иаучеl t : рак-! ванне 1 ре-l дагогичесlния данкой 1 1 те- lвЬ16ораl де - 1 
l кими поняl дисциплины 1 Ид 1 рис-: Ау в : ле- '1· 
1 тиями 1 с точки эре! t 1 тика! данной\ ние 1 1 (процесс 1 ния да.nьнейl 1 Ау 1 методи: ха- 1 
1 обучения,! шей учебы вl 1'.д 1 1 ке обуl рак-1 
\.цель, приl вуэе и буду! t : чения : тераl 1 ципы, со-1 щей профес-1 IRд и! 
!держание lсиона.nьной 1 Rop 1 : Rop 1 
1 1 деятельности 1· 
----------------------
----------------
Рис. ·z. 
Введение nедагог.ического знания в содержание инженер­
ных дисциплин изменяет с~руктуру учебнЫх · занятий. Доnолни­
тельно появляmся два Элемента: : методичес·кий и . аналитичес:­
кий. начальный методический элемент вклюЧает основные ~ве­
дения иэ nедаrоJ•ической теории, · которые преподаватель при­
меняет при nроведении данного занятия и на которые он хотел 
бы обратить ос'обое внимание студентов. заключительнЫй ана­
литический элемент включает аналив проведеиного занятия в 
рамках nедаrогическ~ вопросов, nоставленных на методи­
ческом этапе эанятий. 
Для nодтверждения nриnАадных выводов теоретич&ского 
иеследовыJИя был nроведен эксперимент. IIPOБJIEMA' экспериме~­
тального исследования - каковы дидактические и методические 
1 
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средства и условия интеграции педагогического знания с тех­
ническим в инженерной дисциплине при подготовке инжене­
ров-педагогов. ОБЪЕКТ эксперЙМент~ного исследования 
процесс обучения инженерным дисциплинам в инженерно-педаго­
гическом вузе . ПРЕдмЕТ экспериментального исследования -
дидактические и методич~ские средства и условия реализации 
интеграции педагогического знания с техническим · в инженер­
ной дисциплине. ЦЕЛЬ экспериментального исследования - про­
верить работоспособность предложенной технологии проектиро­
вания интегративного курса и определить эффективность раз ­
работанного с ее помоmрю педагогизированного курса . в форми­
ровании компонентов профессионаАьного становления личности 
студентов. ГИПОТЕЗА экспериментального исследования - ин­
теграция педагоГического знания с техническим в педагогиаи­
рованной · инженерной дисципЛине будет способствовать nро­
фессиdнальному с:г~сiвJiению .IIИЧности .· студентов , если она 
ос~ствЛЯется · посредств~м реаАИзации принцила педагогиэа­
ции технического энания. 
Цри иссЛедоваНии в ~честве невависимОй переменной был 
· nринят уровень . nреФессионально~Педагоrической направ~еннос­
ти курс~ В качестве : зависимой переменной рассматривался 
уровень профессионально-педагогичесКой направленности лич­
ности студент~ Для измерения зависимой n~ременной исполь­
зовались метод самооЦенки, анкетирование~ · ~тодика измере­
ния YP,OBHR профессионально-педагоrической налр~ленности 
Юtчности студентов Э. Ф. Эеера и О. Н. ПВХматовой, методика иэ­
мерения среднего индекса. профессионаАЬной направленности 
группы студентов А. Б. Каганов~ наличие комплекса методов 
позволило разнообразить ' проводимые предэкспериментальный, 
промежуточный, послеэксnеримента.tЬный, отсроченный срезы, 
оuенивать зависимые nеременные несколькими способами. 
ЭКсnеримент включал в себя три этапа: подготовитель­
ный, формирующий и заключительный. на nодготовительном эта­
пе был спроектирован педагогиэированный курс теоретическоА 
и прикладно~ механики. ВЫбор для педагоrизации именно этого 
курса о6основывмся наличием в нем развитых теоретической и . 
nрикладной час•гей, позво.11ЯЮUUfХ распространить выводы исслЕ'-
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дования на дисциплины как общенаучного, так и инжен~рного 
циклов . Выли раеработалы методичесt<Ие и экспериментальные 
материалы. · Проведено прооное обучение , покававmее nерспек­
тивность nедагоrиеации технического вна~ия с точки ерения 
усиления активности студентов, повышения интереса к техни­
ческому енанию, углублени~ технического внания, роста коли­
чества студентов со сформированНЫЮ! профессионально-педаго-
гическими н8мереииями. . 
~рмирущий sксnерименr sак.пюч8.пся в практической реа­
лиsации конкретных способов интеграции педагогического вна­
ния с техническим в инженерной дисциплине. На этом этапе 
прежде всего обрапаJ~ОСЬ внимание на специа..I!ЬНУIО преднаме~ 
репную органиsацию интеграции педагогического енания в тех­
ническое в разАИчных компонентах уqебноrо лроцесса (содер­
жании • . методах , формах) посредством реалиsации принцила nе­
дагогивации технИческого r кавия. ~рwируЩI{й эксnеримент 
покавал, что в современных . · У:с~виях происходит снижение 
профессионыьно- !"едагоrичесtОJх намеренИЙ ст-удентов , ус.и.ие­
ние мотивов srотическоrо тип~ введение педагогиsиров6нgого 
курса ведет к снижению темnов роста этих негативных явлений 
(темnы снитния профессиоН8JIЫfо-педагогических намерений в 
контрольной группе выше в jp, 4.7 раза;. ·теМПiil - снижения ранга 
мотивов реалистического · типа по O'l'HOIIIeHИIO к wотивам эготи­
l!:'ского типа в контроЛьной группе вьпве в 2 рева). Таким о6-
раэом, интеграция педагогиЧеского вн~ с техничесt<Иw 
способствует: 
- повышению nрофессионально- педагогическИх намерений; 
- !j:ормированию мотивов реалистического типа; 
- повышению среднего индекса n~сононажьио-nедwогической 
направленности как тенденции ( д.IIЯ суоественtiого изменения 
nрофессионально-nедаrогической .направленности необходима 
nедагогивация всех дисциплин). . 
Заключительный этап эксnеримента сОстоЯл в отср()ченной 
nropepкe стабильности влияния интеграции педагогического и 
технич('ского визний на уроБень сформированмости щ.:ю~ссио­
нмыю- ne дrо·огическоА направленности личности студентов. 
ОтсРL'Ченнм nrоверка стабильности результатов, nроведеиная 
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сnустя полгода nосле окончания эксnеримента, показала, Ч'l'О 
средний уровень nРоФессиоиально-•тедаrогической наnравлен­
ности JIИЧНости студентов в экспериментальной группе нес ­
колько выше JlO сравнению с контрольной груnпой ( соо·rветс•r ­
венно 39 и 'г!! Сlаллов), · лричеw учебно-nрофессиональные ИН'l'е ­
ресы выше на 13Х (соответственно 43 и 38 баллон), Ч'l'О ЯВЛ)] ·· 
ется nодтверждением стабильности тенденции ее усИJiенин в 
экспериментальной груnпе. 1 
Проведенный эксперимент nоказал: 
-раоотосnосоС\ность nредло.менной технолоРии проектиро­
в~ия интегративных курсов; 
- эфtlективность nрименекия nедагоJ'ИЭИ\JОБ&нных инЖ&нер ­
ных дисциnлин в nрофессиональном становлении будущих , инже ­
неров-nедагогов (в формировании лрофессионально- nедагоги­
ческих намерений, реа.пистических мотивов, •интереса к буду­
щей nрофессионально-педагогической де!1тельности, про~ссио~ 
нально- nедагогической компетенции) . 
- эффект был бы ~ыше. если бы обучение велось по nеда­
гогиэированным учебным пособиям; 
необходимость педагогизации всех инженерных дисциn -
ЛИН . 
. математическая обработка· ревультатов исследовани)] по · · 
казала их практическую значимость : . 
Проведенное . ~сследование, наnра.вле~ное на реш~ни~ 
пос•rа.вJ1енных задач, подтвердило nравомернос~·ь выдьину'l'Ой 
гиnоте.эы и поаволило сделать cJJeдYJ(JIIO-Ie вьшоды: 
1) выдв~нутые в гипотеае дидактичео.кие условия яьляКJI'­
ся.неоСiходиwыwи пр~ nроектировании интегративных курсов; 
2) интеграция nедагогического ананйя о техническим )] В ­
ляетоя фактором, способствуюu~м профессиональному становле ­
ни_ю· личности будущего инженера- nедагога, что определяет е& 
вед~й характер в дидактических условия~ прое~rиrювания 
инт~ гративнЫх курсов; 
3) к реалиаации интеграции нео6ходимо подходи·rь u но ­
эиции системного подхода, · предусматрива~~• ·о педаJ ·u с •иыщиk.i 
технического ананин во вс~х комнонент&х педаГО I 'ИЧо=tЖОI 'О 
проц~сса; 
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4) эффективность решения вопросов интеграции педагоги­
ческого знания с техническиw определяется степенью разрабо­
~·анности коt.mонентов · педагогического процесса в педагоги­
ческой теории; 
5) дАЯ синтеза· структуры интегратквного курса возможно 
применекие ЭВW; 
б) наличие технологии педагогического nроектирования 
придает целенаправленность процесоу ооздани.я интегративных 
курсов, сnособствует его оптимизации; 
7) для ос~ствления интеграции nедагогического знания 
с техническим и на содержательном и на nроцессуальноы уров­
нях требуется подготовка преnодавателя по основам nедагоги­
ческих знаний. 
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